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Introduction: in order to detect the presence of,respiratory distress in
neonates, in addition to clinical synptoms, chest radiography is also used.
In this study, we attempted to assess the frequency of abnonnal chest X-
ray findings in tleonates with respiratory clistress in the neonatal intensir e
care unit of Kerman Afzalipour Hospital.
Materials and Methods: Our study was a cross-sectional study which u as
perfonned in a census of all infants rvith syrnptorns of respiratory distress
referring to the NICU department of Kennan Afzalipour Hospital. In this
study, nervboms lvith syrnptoms of respiratory distress take chest
radiography. Then radiography of each neonate was reporled b-v a
radiologist and all abnonnal radiographic findings recorclecl. A checklist o;
the neonate gender, birth weight, type of delivery, and place of resiclenc..
completed. Then al1 data were analyzed bv SPSS software.
Findings: The most comtnon radiologic patteni
ground-glass opacity. reticulonodular changes,




chest radiography \\ as
bronchogrSrlt. nontl.r.
Conclusiotl: Tlie urost common radiologic pattern in the stuclied neoflsrr:
was ground-glass opacity, reticuloendoral changes, air broncho-qrar:..
nornal pattern and vascular hyperaemia. In the analysis. there rr.as r,
statistically significant relationship between neonatal gencler. birlh u'ei::.
and tr,pe of delivery with radiological findings.
